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責任は重くても、やりがいのある仕事をしたい（%） 17.2  38.5  33.7  10.6 (1480)
社会の中で自分が果たすべき役割を見つけたい（%） 24.8  41.9  26.2  7.1 (1478)
自分の夢を実現するためにがんばりたい（%） 44.1  39.0  12.4  4.5 (1483)
他人に負けないようがんばり続けたい（%） 20.4  40.7  32.0  6.9 (1483)
暮らしていける収入があればのんびり暮らしたい（%） 41.0  45.5  10.7  2.8 (1484)
多少退屈でも平穏な生涯を送りたい（%） 19.3  39.5  31.1  10.1 (1478)
社会的な地位や名誉のある人間になりたい（%） 13.3  32.7  42.0  12.1 (1485)


































第 1因子 第 2因子 第 3因子
自己実現志向 安定生活志向 地位達成志向
責任は重くても、やりがいのある仕事をしたい 0.790 －0.068 －0.119
社会の中で自分が果たすべき役割を見つけたい 0.663  0.066  0.037
自分の夢を実現するためにがんばりたい 0.651  0.045 －0.049
他人に負けないようがんばり続けたい 0.543 －0.042  0.220
暮らしていける収入があればのんびり暮らしたい 0.032  0.976 －0.004
多少退屈でも平穏な生涯を送りたい －0.030  0.422  0.070
社会的な地位や名誉のある人間になりたい 0.053 －0.045  0.766
お金持ちになりたい －0.085  0.116  0.558





男子 女子 上位 中位 下位







1  22.8  1  22.7  1  22.8  3  16.1  1  25.9  1  28.1 × × ×
2  19.5  2  19.2  2  19.8  1  22.2  2  18.1  2  17.4 ○ × ○
3  15.9  3  18.8  4  13.0  2  17.8  4  11.6  3  16.2 ○ ○ ○
4  13.3  4  12.9  3  13.6  5  11.0  3  15.4  4  14.5 × ○ ×
5  9.4  6  7.4  5  11.4  4  11.3  5  9.6  5  7.2 ○ × ×
6  7.2  5  7.8  7  6.4  7  7.3  6  8.2  6  6.6 × × ○
7  6.5  8  4.6  6  8.4  6  7.8  7  6.1  7  5.3 ○ ○ ×





























進路に関する資料やパンフレットを見る（％） 15.2  41.5  30.1  13.3 (1,500)
担任や進路指導の先生に相談する（％） 7.3  24.3  44.1  24.2 (1,497)
進路に役立てるために資格試験・検定試験を受験する（％） 5.3  16.9  45.1  32.6 (1,498)
進路に役立てるためにアルバイトをする（％） 7.5  14.7  25.8  48.7 (1,498)
表５ 使用する変数の設定
四年制大学進学希望ダミー 高校卒業後に四年制大学への進学を希望＝ 1，希望しない＝ 0










通塾ダミー 現在、塾に通っている＝ 1，通っていない＝ 0
校内成績





アルバイト経験ダミー 今までにアルバイトをした経験がある＝ 1，ない＝ 0
自己実現志向ダミー 表 1の因子分析で得た第 1因子を標準化。正の値＝ 1，負の値＝ 0
安定生活志向ダミー 表 1の因子分析で得た第 2因子を標準化。正の値＝ 1，負の値＝ 0















































有効度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 該当％
四年制大学進学希望ダミー 1,455  0.000  1.000  64.8
短大・専門学校進学希望ダミー 1,455  0.000  1.000  16.2
就職希望ダミー 1,455  0.000  1.000  9.1
高校ランク上位ダミー 1,548  0.000  1.000  39.1
高校ランク下位ダミー 1,548  0.000  1.000  41.0
女子ダミー 1,541  0.000  1.000  49.2
文化資本 1,494 －1.119  2.525  0.000  1.000
通塾ダミー 1,441  0.000  1.000  23.5
校内成績 1,541  1.000  5.000  2.676  1.156
一日あたりの自主学習時間 1,528  0.000  5.000  0.621  0.950
アルバイト経験ダミー 1,504  0.000  1.000  55.3
自己実現志向ダミー 1,464  0.000  1.000  51.2
安定生活志向ダミー 1,464  0.000  1.000  41.2
地位達成志向ダミー 1,464  0.000  1.000  48.1
資料やパンフを見るダミー 1,500  0.000  1.000  56.7
先生に進路相談ダミー 1,497  0.000  1.000  31.7
資格・検定試験ダミー 1,498  0.000  1.000  22.2





四年制大学 短大・専門学校 就 職
回帰係数 オッズ比 回帰係数 オッズ比 回帰係数 オッズ比
高校ランク上位ダミー 2.937  18.861??? 0.232  1.261  0.204  1.226
（基準：高校ランク中位）
高校ランク下位ダミー －0.328  0.721  0.403  1.497  1.525  4.594???
女子ダミー －0.308  0.735  0.816  2.261??? 0.208  1.231
文化資本 0.139  1.149  0.106  1.112  0.256  1.292
通塾ダミー 0.855  2.351? －0.360  0.698 －1.229  0.293
校内成績 0.462  1.588??? 0.119  1.127  0.029  1.029
一日あたりの自主学習時間 0.389  1.475  0.267  1.306 －0.025  0.976
アルバイト経験ダミー －0.264  0.768  0.500  1.649  0.040  1.041
自己実現志向ダミー 0.466  1.593  0.664  1.943? 0.387  1.473
安定生活志向ダミー －0.259  0.772 －0.319  0.727 －0.038  0.963
地位達成志向ダミー 0.578  1.782? －0.015  0.985  0.070  1.073









四年制大学 短大・専門学校 就 職
回帰係数 オッズ比 回帰係数 オッズ比 回帰係数 オッズ比
高校ランク上位ダミー 3.127  22.814??? 0.315  1.370  0.362  1.436
（基準：高校ランク中位）
高校ランク下位ダミー －0.175  0.839  0.545  1.725? 1.638  5.145???
女子ダミー －0.509  0.601? 0.557  1.745? 0.108  1.114
文化資本 0.018  1.018 －0.014  0.986  0.212  1.236
通塾ダミー 0.729  2.074? －0.494  0.610 －1.240  0.289
校内成績 0.410  1.507??? 0.028  1.028  0.015  1.015
一日あたりの自主学習時間 0.183  1.200  0.075  1.078 －0.118  0.889
アルバイト経験ダミー －0.322  0.725  0.446  1.563 －0.238  0.789
自己実現志向ダミー 0.077  1.080  0.301  1.351  0.195  1.216
安定生活志向ダミー －0.346  0.708 －0.440  0.644 －0.089  0.915
地位達成志向ダミー 0.560  1.750? 0.006  1.006  0.028  1.029
資料やパンフを見るダミー 0.735  2.086?? 1.543  4.680??? －0.330  0.719
先生に進路相談ダミー 0.890  2.436? 0.225  1.252  0.836  2.306?
資格・検定試験ダミー 0.940  2.560? 0.739  2.093  0.744  2.104
進路のためのバイトダミー －0.147  0.863 －0.022  0.978  0.459  1.582





尤度比のカイ 2乗検定 カイ二乗値 860.653 有意確率 0.000
???：p＜0.001，??：p＜0.01，?：p＜0.05
 

















四年制大学 短大・専門学校 就 職
回帰係数 オッズ比 回帰係数 オッズ比 回帰係数 オッズ比
高校ランク上位ダミー 3.114  22.509??? 0.282  1.326  0.245  1.278
（基準：高校ランク中位）
高校ランク下位ダミー －0.151  0.860  0.616  1.852? 1.727  5.623???
女子ダミー －0.515  0.598? 0.597  1.817? 0.139  1.149
文化資本 0.014  1.014 －0.016  0.984  0.204  1.226
通塾ダミー 0.757  2.132? －0.487  0.614 －1.236  0.291
校内成績 0.419  1.521??? 0.037  1.038  0.005  1.005
一日あたりの自主学習時間 0.189  1.208  0.101  1.106 －0.062  0.940
アルバイト経験ダミー －0.323  0.724  0.416  1.516 －0.285  0.752
自己実現志向ダミー 0.288  1.334  0.165  1.179  0.618  1.855
安定生活志向ダミー －0.042  0.959 －0.358  0.699 －0.042  0.958
地位達成志向ダミー 0.645  1.906  0.649  1.914 －0.032  0.968
資料やパンフを見るダミー 1.398  4.048?? 2.288  9.859??? 0.777  2.174
先生に進路相談ダミー 0.731  2.077 －0.110  0.895  0.319  1.376
資格・検定試験ダミー 1.871  6.497? 1.242  3.463  1.490  4.438
進路のためのバイトダミー －0.227  0.797  0.107  1.113  0.311  1.364
自己実現×資料・パンフ －0.141  0.869 －0.032  0.969 －1.690  0.185?
自己実現×教師に進路相談 －0.055  0.946 －0.245  0.783  0.529  1.697
自己実現×資格・検定試験 －1.077  0.341 －0.453  0.636 －2.707  0.067?
自己実現×進路バイト －0.379  0.684  0.115  1.121  0.785  2.192
安定生活×資料・パンフ －0.798  0.450 －1.012  0.363 －1.489  0.226?
安定生活×教師に進路相談 0.284  1.329  1.147  3.149  0.914  2.494
安定生活×資格・検定試験 －0.480  0.619 －0.533  0.587 －0.024  0.976
安定生活×進路バイト －0.017  0.983  0.353  1.423  0.745  2.106
地位達成×資料・パンフ －0.479  0.619 －0.676  0.508  0.588  1.801
地位達成×教師に進路相談 0.153  1.165  0.095  1.099  0.157  1.170
地位達成×資格・検定試験 0.015  1.016  0.074  1.077  1.314  3.721
地位達成×進路バイト 0.377  1.458 －0.882  0.414 －1.084  0.338




























































































まったくしない －0.865  0.780 30分くらい 0.720平日に本（マン
ガや雑誌を除
く）を読む
1時間くらい 1.349 2時間くらい 1.349 3時間以上 1.998
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